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PENYALAHGUNAAN PENAMBAH STAMINA ( FATIGON SPIRIT) 
OLEH REMAJA 





Remaja dengan kondisi idealnya banyak melakukan kenakalan. Kenakalan 
remaja yang terjadi di Desa Cipang Kiri Hilir Kecamatan Rokan IV Koto 
Kabupaten Rokan Hulu tersebut adalah mengisap lem aibon, pelarut cat, tip-ex, 
bensin, pernis, aseton, komix dan sekarang ini sedang marak dilakukan oleh 
remaja Desa Cipang Kiri Hilir tersebut adalah mengkonsumsi penambah stamina 
(Fatigon Spirit) secara berlebihan. Hal ini dilatarbelakangi oleh tidak adanya 
kegiatan-kegiatan konvensional yang bisa dilakukan oleh remaja. Adapun 
rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Apa faktor penyebab 
penyalahgunaan penambah stamina (Fatigon Spirit) oleh remaja di Desa Cipang 
Kiri Hilir? Bagaimana upaya yang dilakukan dalam penanggulangan terhadap 
penyalahgunaan penambah stamina oleh remaja Desa Cipang Kiri Hilir? Adapun 
tipe penelitian dalam penelitian ini adalah termasuk kedalam tipe penelitian 
Kualitatif dengan tujuan menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa 
yang terjadi dilokasi penelitian melalui pengumpulan, identifikasi, serta 
menganalisa data sehingga diperoleh suatu jawaban atas permasalahan yang 
dirumuskan. Key informan dalam penelitian ini ialah pelaku penyalahgunaan 
penambah stamina, sedangkan informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa 
Cipang Kiri Hilir, Ninik Mamak, Kanit Intel Polsek Rokan IV Koto dan Orang 
Tua Pelaku penyalahgunaan penambah stamina. hasil wawancara yang penulis 
lakukan kepada key informan dan informan mengenai faktor penyebab remaja 
menyalahgunakan penambah stamina  di desa Cipang Kiri Hilir adalah disebabkan 
oleh kurang kasih sayang, kurang tanggung jawab, dan kerena kurangnya 
keterlibatan dan partisipasi para remaja di desa Cipang Kiri Hilir. Upaya Yang 
Dilakukan Dalam Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Penambah Stamina 
Oleh Remaja Desa Cipang Kiri Hilir adalah upaya Pre-emtif yaitu melakukan 
kerjasama dengan Ninik Mamak untuk memberikan pengarahan bahayanya 
menggunakan penambah stamina berlebihan serta upaya preventif yaitu membuat 
peraturan adat bersama ninik mamak untuk para pedagang yang menjual 
penambah stamina  lebih dari 2 kaplet sehari kepada 1 orang pembeli. 
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ABUSE ADDITIONAL STAMINA (FATIGON SPIRIT) BY TEENAGERS 







           Teenagers with ideal conditions do a lot of misbehavior. Juvenile 
delinquency that occurred in the village of Cipang Kiri Hilir District of Rokan IV 
Koto Rokan Hulu is sucked glue aibon, solvent paint, correcting fluid, gasoline, 
varnish, acetone, Komix and now booming committed by juveniles Village Cipang 
Kiri Hilir is Consume stamina enhancer (Fatigon Spirit) in excess. This is 
motivated by the absence of conventional activities that can be done by teenagers. 
The formulation of the issues raised in this study is what the causes of abuse 
stamina (Fatigon Spirit) by teenagers in the village of Cipang Kiri Hilir ? How to 
efforts made in the prevention against abuse additional stamina Cipang Kiri Hilir 
village? As for the type of research in this study were included into the type of 
qualitative research with the goal of a true picture of what happened in the 
location of research through the collection, identification, and analyze the data To 
obtain an answer to the problems formulated. Key informants in this study is that 
perpetrators of abuse of stamina, while the informant in this research Cipang Kiri 
Hilir Village Head, Ninik Mamak, Intel Chief Unit Police Rokan IV Koto and 
Parents Actors abuse stamina. results of interviews conducted by the author to the 
key informant and the informant about the causes of teenagers abusing stamina in 
the village of Cipang Kiri Hilir is caused by a lack of compassion, lack of 
responsibility, and because they lack the involvement and participation of the 
youth in the village of Cipang Kiri Hilir. Efforts Carried In Countermeasures 
Against Abuse Enhancer Stamina By Youth Village Cipang Kiri Hilir is an effort 
to pre-emptive namely cooperation with Ninik Mamak to direct danger of using 
stamina enhancer excessive and preventive measures that make the traditional 
rules together ninik mamak to the traders who sell enhancer Stamina more than 2 
caplets a day to 1 buyer. 
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